









ULKOMAAN MERILIIKENTEEN PALKAT, SYYSKUUSSA 1978 
LÖNERNA I UTLÄNDSK SJÖFART ÄR 1978 ^
* ^ ’  A « , .
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa" ulkomaan meriliikenteen 
palkkatiedot, jotka perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton, 
Suomen Varustamoyhdistyksen ja Älands Redarföreningin jäsentensä 
piirissä suorittamaan ulkomaan liikenteessä olevien lastialusten 
henkilöstöä .koskevaan palkkatiedusteluun.
Tietoja meriliikenteen palkoista on kerätty vuodesta 1952 lähtien.
' 1 Tiedustelut on .suoritettu kerran vuodessa yhtä kuukautta koskevina,
viime vuosina syyskuulta. 1 • -
Huomattakoon, että vuodesta 1976 lähtien tilastoon on sisällytetty 
palkkatiedot alusten koko henkilöstöstä, sekä päällystöstä että 
■ miehistöstä. Vuonna 1976 tilastoon otettiin mukaan myös vajaan 
kuukauden saman aluksen palveluksessa olleet henkilöt.
i * ’
■Ammateittaiset keskimääräiset kuukausipalkat on laskettu siten, 
että ensin kunkin henkilöryhmän palkat on laskettu yhteen palkka- 
erittäin. Senjälkeen nämä palkkaerittäiset summat on jaettu hen­
kilöryhmän työssäolopäivien määrällä, jolloin ön saatu ko. henkilö­
ryhmän keskimääräiset päiväpalkat. Kertomalla näin saadut päivä- 
palkkaerät kolmellakymmenellä on sitten päädytty ko. henkilöryhmän 
keskimääräisiin kuukausipalkkaeriin. Todettakoon, että tilaston an- 
sioerissä ei ole mukana laivapalveluksen aikana saatua vapaan ylös­
pidon arvoa. ’• r . •
Vuoden.1978 tilasto perustuu 160 lastialukselta 5236 henkilöstä saa­
tuihin palkkatietoihin. Ns. kuukausityöntekijoiden lukumäärä oli ti­
lastossa vuonna 1978 3991 henkilöä. Tämä kuukausityöntekijoiden luku­
määrä on saatu jakamalla syyskuun työssäolopäivien summa kolmella- 
. kymmenellä. . •
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Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:29. 
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistik, rapport PA 1978:29.
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Kokonaisansio oli tilaston mukaan Suomen Varustamoyhdistyksen 
ja Älands Redarföreningin jäsenyritysten ulkomaanliikenteessä ■ 
olevilla lastialuksilla syyskuussa 1978 ylityökorvaukset mukaan 
lukien keskimäärin 4 069 markkaa ja ilman ylityökorvauksia 3 002 
markkaa. Ansiotason nousu syyskuusta 1977 syyskuuhun 1978 oli • 
ylityökorvaukset mukaanlukien 6.3 % ja ilman ylityökorvauksia 
6.9 %.
Statistikcentralen publicerar i detta duplikat utrikessjöfartens 
löneuppgifter, som baserar sig pá en löneförfrágning utförd av 
Arbetsgivarnas I Finland Centralförbund, Finlands Rederiförening 
och Älands Redarförening bland sina medlemmar angiende lastgar- 
tygens personal i utrikessjöfart.
Uppgifter om lönernä i utländsk sjöfart har insammlats frán och 
med ár 1952. Förfragningarna har utförts eh gang om aret för en 
manad, under de señaste áren September manad.
Det bör beaktas, att i denna Statistik har metagits löneuppgif- 
terna för heia fartygspersonalen, saväl. befälet som manskapet.
Fran och med är 1976 omfattar Publikationen ocksa de personer 
som tjänstgjort endast en del av manaden pa sauma fartyg.
De genomsnittliga manadslönerna för de olika befattningarna har 
uträknats salurida,. att varje enskild persongrupps löner först har 
adderats ihop enligt lönebelopp. Därefter har dessa enskilda 
lönebelopp.dividerats med pe.rsongruppens arbetsdagar, och salunda 
har man erhallit ifrägavarande persongrupps genomsnittliga löne­
belopp per dag. Genom att multiplicera pä detta sätt uträknade ' 
dagslönebelopp med trettio har man kömmit tili ifragavarande 
persongrupps genomsnittliga manadslönebelopp. Det bör papeka 
att statistikens lönebelopp inte inkluderar det fria uppehället 
under tjänstgöringstid ombord;
1978 ars Statistik omfattar löneuppgifterna över 5236 personer 
pa 160 lastfartyg. De s.k manadsarbetarnas antal i Statistiken 
uppgick ar 1978 tili 3991 personer. Antalet manadsarbetare har 
erhällits genom att dividera summan av arbetsdagarna under Sep­
tember manad med trettio.-
Enligt Statistiken var totalinkomsten pa lastfartyg i utrikesfart 
tillhörande Finlands Rederiförenings och Älands Redarförenings 
medlemsrederier i September 1978 inkl. övertidsersättning i 
medeltal 4 069 mark och utan övertidsersättning 3 002 mark. 
Förtjänstnivan hade frän September 1977 tili September 1978 stigit 
inkl. övertidsersättningar med 6.3 % och utah övertidsersättningar 
.6.9 %.
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' 165 ' ’ 5 762 *1 895 - 7 657
Yliperämies 
Överstyrmän
161 3 368 733 2 732 6 833
I perämies 
I styrmän





135 2 614 358 1 421 4 393
Radiosähköttäjä , 
Radiotelegrafist
133 , 3 062 752 1. 353 .5 167
Konepäällikkö
Maskinchef
163 4 876 . 1 309 667 . , .6 852
I konemestari 
I maskinmästare
162- 3 335 689 2 363 • • 6 387
II konemestari 
II maskinmästare









8 . . ■ • •
Pumppumies
Pumpman
38 2 321 572 2 837 , 5 ,730
Pursimes 
Batsman
154 2 335 507 1 154 3 996
Kirvesmies f 
Timmerman





342 2 126 293 935 . ,.3 354
Puolimatruusi
Lättmatros
384 1 684 •8? 799 2 572
Laivapoika
Jungman
113 1 528 81 753 2 362






























123 ’ 2 609 313 850 3 772
Sorvari
Svarvare
36 2 489 478 1 099 4 066
Donkeymies 
Donkeyman,
144 • . 2 312 440 873 3 625
Moottorimies
Motorman
354 " ; 2 146 301 683 3 130
Moottorioppilas
Motorelev
72 1 533 87 '311 1 931
Stuertti, emänn. 
Stuert, förest.





- 27 2 514 440 1 683 4 637
I kokki, I keittäjä 
I kock, I köksä
132 2 252 306
S
1 112 3 670
II kokki, II keittäj 
II kock, II köksa
á 33 1 831 180 896 ■ . 2 907
Siivooja
Städerska-
2 • •’ • • • •
Tarjoilija
Servitör
35 1 707 192 433 2 332
Keittiöapulainen
Köksbiträde
49 1 649 123 433 2 205
Messiapulainen
Mässbiträde
409 1 663 180 678 2 '521
Kaikki toimet 3 991 2 537 465 1 067 4 069
Samtliga befattningar
